



Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa jaringan klien dari PT. Hipernet IndoData yang 
sedang berjalan, membuat topologi yang baru berdasarkan kebutuhan klien dengan 
menggunakan RADIUS sebagai server jaringan hotspot dan perangkat mikrotik sebagai 
penunjang jaringan yang dibentuk, serta melakukan pengintegrasian sistem hotspot baru dengan 
Property Management System (PMS) dalam bidang sistem manajemen hotel yang digunakan 
oleh klien untuk mengelola usahanya. Manfaat dari pengintegrasian hotspot kedalam modul PMS 
ini adalah memberikan layanan tambahan dalam memenuhi kebutuhan penggunaan internet 
pelanggan hotel. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode analisis 
(observasi, wawancara, studi pustaka, dan analisis) dan metode perancangan dengan 
menganalisis sistem hotspot yang baru agar dapat diintegrasikan dengan PMS yang digunakan 
oleh klien, serta melakukan uji coba sistem hotspot baru yang telah terintegrasi dengan PMS. 
Hasil yang dicapai berupa jaringan hotspot yang telah terintegrasi dengan PMS. Dengan cara 
menghubungkan RADIUS sebagai server jaringan hotspot dengan database yang ada pada PMS 
untuk kebutuhan hotspot, sehingga dapat melakukan penambahan modul hotspot ke dalam PMS 
klien. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah sistem hotspot yang baru 
mengalami peningkatan dari sisi kualitas maupun keamanan bagi pengguna hotspot, serta 
jaringan hotspot yang baru berada dalam sistem yang sama dengan properti sistem manajemen 
yang digunakan oleh klien. 
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